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Ταρλατζής Κ. Π α ν έ τ σ ο ς Α., Δ ρ α γ ώ -
ν α ς Π. : Ή δια φουρασίνης (νιτρο-
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επί της θεραπείας της οίδηματικής 
νόσου τών χοίρων. 
Waksman S. Α. : Βλέπε K i t c h e n Η . Β. 
Winterfield. R. W., S e a d a l e Ε. Α . : Ή 
ζωτικότης του ίοϋ της ψευδοπανο')-
λους, χορηγουμένου ως εμβολίου 
εντός ποσίμου ύδατος. 
* Ή κλινική αξία τοΰ άντιλυσσικοΰ 
όρροΰ. 
:: Λυσσά τών πτηνών εις Γερμανίαν. 
; Φαρμακοδυναμική και χρονία ανα­
πνευστική νόσος τών όρνίί>ων. 
Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Ξ Μ Ε Λ Ε Τ Ω Ν 
'Αναισθησία γενική τοΰ κυνός δια 
νεμβουτάλης. 
Ά ν π λ υ σ σ ί κ ό ς ορρός. Ή κλινική αξία 
τούτου. 
Ά σ κ α ρ ι δ ι ά σ ε ι ς . Ή θεραπεία τούτων. 
Ά σ κ α ρ ι δ ί α σ ι ς τών μόσχων εν Ί ν δ ί α ι ς . 
Ή θ ε ρ α π ε ί α αυτής δια του Het-
razan. 
Ά σ κ α ρ ι δ ί α σ ι ς τών χοίρων. Πειραμα-
τικαί έργασίαι επί της αποτελεσμα­
τικότητος της πιπεραζίνης. 
Βρουκελλώσεις τών ζωο^ν. ' Ε σ τ ί α συ-
είου βρουκελλ(όσεο)ς εν Θεσσαλο­
νίκη. 
Βρουκέλλωσις τών βοοειδών; 'Αποτε­
λέσματα της επωάσεως εις τους 
56° C κατά τήν όρροσυγκόλλησιν, 
προς διάγνωσιν ταύτης. 
Βρουκέλλωσις τών βοοειδών. Διάγνο^-
σις δια της μεθόδου της αλλεργικής 
αντιδράσεως δ ι ' ύδρολυθεισών βρου-
κελλών. 
Αεμοδηκτική ψώρα τοϋ κυνός. Νέα 
μέθοδος θ ε ρ α π ε ί α ς , 
ΔιστομΙασις. Νέα μέθοδος διαγνα)-
σεως. 
Δουρίνη ευρωπαϊκή. "Ερευναι επί της 
προληπτικής δράσεως του « A n t a ­











Κεκρυμμένα ελαττώματα κατά τήν εμ-
πορίαν τών ζοΊων. 
ΚετοναίμΙα τών αγελάδων. Πρόδρομος 
άνακοίτωσις επί της χρήσεως τοϋ 
M e t i c o r t e n εις τήν θεραπείαν ταύ­
της. 
Κέτωσις τών γαλακτοφόρων αγελάδων 
' Ε π ί της χρήσεως τοΰ ύπερμαγγα-
νικοΰ καλίου εν τή θεραπευτική. 
Κοκκιδίασίς τών αμνών και εριφίων. 
Ή δια φουρασίνης (νιτροφουραζό-
νης) θ ε ρ α π ε ί α . 
ΚολπΤτις τοΰ ί π π ο υ . Νέα μέθοδος θε-
ραπείς . 
Κρέας τών μονόπλων ώς τροφή τοΰ 
ά ν θ ρ ω π ο υ . 
Λοιμώδης άγαλαξία τών προβάτων και 
α'ιγών. 'Ενδοδερμικός εμβολιασμός 
δια ζίόντοον μικροοργανισμών. 
Λοιμώδης άδενίτ ις τών ίπποειδών. Ή 
άντίδρασις της εκτροπής τοΰ συμ­
πληρώματος. 
Λοιμώδης βρογχΐτις τών νεοσσών εν 
Ε λ λ ά δ ι . 
Λύσσα τών πτηνών εις Γερμανίαν. 
Νόσος τοΰ Car ré . Ή δια τής φλοιο-
τρόπου ορμόνης τής ΰποφύσεως και 
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Οίδηματική νόσος των χοίρων. Παρα­
τηρήσεις τινές επί της θεραπείας. 
Παγκρεατική δορνάση είς την Κτη-
νιατρικήν. 
Παστερέλλα νεοκτόνος. "Εν νέον εί­
δος παστερέλλας. 
ΠοδσδερμΤτίς τοΰ προβάτου. Θερα­
πεία δια της χλωρομυκητίνης. 
Ροβαμυκίνη. Παρατηρήσεις τινές επί 
της δράσεως της in vitro επί στε­
λεχών παθογόνων σταφυλόκοκκων. 
Ζπέρμα ταύρου. Μακροχρόνιος συντή-
ρησις είς χαμηλήν θερμοκρασίαν 
(κατάψυξιν). 
Σπερματέγχυση είς τάς αγελάδας. 
Προσπάθεια καθορισμού τοϋ αρί­
στου χρόνου δια την διενέργειαν 
ταύτης. 
Σπερματογένεσις είς ταΰρον, πειρα-
ματικώς δηλητηριασθέντα δια χλω-
ροναφθαλενίου. Καταστροφή και 
εκ νέου άποκατάστασίς της. 
Σπλαγχνική λευχαιμία των πτηνών. 
Ή μετάδοσίς της δια τοϋ εμβολια­
σμού μέ άντι-ψευδοπανωλικόν έμ-
βόλιον ζώντος ίοΰ. 
Σταφυλοκοκκική τροφική δηλητηρία-
σις. 
Στειρότης τών συών. Κλινικαί τίνες 
παρατηρήσεις επί της θεραπείας. 
Στρεπτομυκίνη. Πειραματική μελέτη 
επί της μικροβιολυτικής δράσεως 
της επί τοΰ βακτηριδίου τοϋ άν­
θρακος. 
Στρεπτομυκίνη και νεομυκίνη είς τήν 
Κτηνιατρικήν. 
Ταινία ή εχινόκοκκος τών κυνών. 
Συχνότης ταύτης είς περιοχάς 'Α­
θηνών και Θεσσαλονίκης. 
Τεχνητή σπερματέγχυσις. (Νόσοι τοΰ 
γεννητικού συστήματος της άγελά-
δος και...). 


















Χρονία αναπνευστική νόσος τών ορνί­
θων και φαρμακοδυναμική. 
Φευδοπανώλης. Ή ζωτικότης τοΰ ίοΰ 
χορηγουμένου ώς εμβολίου εντός 
τοΰ ποσίμου ύδατος. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΒικελΙδου Ι : Ιον. Σημειώσεις χει­
ρουργικής προπαιδευτικής. 2ον. Ση-
μειοκιεις χειρουργικής παθολογίας. 
3ον. Σημειώσεις εγχειρητικής. 
Βλάχου Κ. : Ιον. Σημειοίσεις μαιευτι­
κής μετά παθολογίας νεογέννητου. 
2ον. Σημειώσεις τεχνητής σπερμα-
τεγχύσεως. 
Craplet C. : Γενετική και εκτροφή. 
Craplet C : Ή στατιστική έφηρμο-
σμένη είς τήν Βιολογίαν. 
Craplet C. : Τροφαί και διατροφή τών 
κατοικίδιων ζώων. 
Craplef C. : Φυσιολογία και παθολο­
γία τής αναπαραγωγής τών βοοει­
δών. 
Πανέτσου Α. Γ. : Συμβολή είς τήν με­
λέτη ν τών τριχομοναδώσεων τών 
κατοικίδιων πτηνών εν 'Ελλάδι. 
Παπαδοπούδου Α. : Αί μεταδοτικαί 
λευχαιμίαι τών ορνίθων. 
Σπαή Α. : Συμβολή είς τήν μελέτην 
τής ενζωοτικής αταξίας τών αμνών 
εν 'Ελλάδι. Δευτερογενής χαλκοπε-
νία τών προβάτων, οφειλομένη είς 
τήν βοσκήν αυτών επί άλατούχων 
βοσκοτόπων. 
Τουλιάτου Δ. Π. : Άρρώστειες, για­
τροί και φάρμακα. 
Ferrando R. : Έγχειρίδιον διατροφής 
τοΰ όρνιθίου. 'Από τοϋ νεοσσοΰ 
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